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Tammi-huhtikuussa 1973 jätettyjen kaikkien lopettamisilmoitusten luku­
määrä laski edellisen vuoden vastaavaan kolmannesvuoteen verrattuna 6 % 
ja siitä toimintansa kokonaan lopettaneiden yritysten lukumäärä laski 
11 %.
Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattaessa suurimmat toimialoit­
taiset muutokset tapahtuivat rakennustoiminnassa, jossa lopettaneiden 
yritysten lisäys oli äo % ja vähennystä oli eniten tukkukaupassa (18 %) 
ja vähittäiskaupassa (17 % ). Alueellisesti tarkasteltuna yrityksiä lopet- 
tettiin edellisvuotista enemmän, vain Turun- ja Porin läänissä ja Hämeen 
läänissä molemmissa lisäys oli 3 %• Eniten lopetettujen yritysten luku­
määrä väheni Lapin läänissä (ä9 /«), Mikkelin läänissä (39 °/°) ja Oulun lää­
nissä (J>k %) o
Lopettamisilmoituksista on 7 % vuonna 1971 tai sitä ennen, 79 % vuonna 
1972 ja lä /o vuonna 1973 kokonaan lopetettuja yrityksiä. Lopettamisen jäl­
keen toimintaansa jatkaneiden yritysten ilmoitukset jakautuvat taas lopet- 
tamispäivän mukaan siten, että niistä on k  % vuonna 1971 tai sitä ennen,
70 % vuonna 1972 ja 26 % vuonna 1973 lopetettuja.
Tämä tilastokeskuksen kolmannesvuosittain julkaisema tilasto toimintansa 
lopettaneista sekä lopettamisen jälkeen esim. omistajan muuttumisen takia 
jatkaneista yrityksistä perustuu liikevaihtoverotoimistoille jätettyihin 
lopettamisilmoituksiin.
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Det totala antalet inlämnade slutanmälningar sjönk under perioden januari- 
april 1973 med 6 % jämfört med motsvarande fyramänaders period föregäende 
är och de heit nedlagda företagens antal minskade med 11 %<,
Jämfört med motsvarande period föregäende är skedde de största branschvisa 
förändringarna inom byggnadsverksamheten där de nedlagda företagen ökade 
med +̂0 % medan minskningen var störst inom partihandein (18 %) och detalj- 
handeln (17 /¿). Regionalt sett ökade antalet nedlagda företag jämfört med 
föregäende är bara i Äbo och Björneborgs län och Tavastehus län, som bägge 
uppvisade en ökning pä 3 Mest minskade antalet nedlagda företag i 
Lapplands län (;+9 $), St.Michels län (39 $) och Uleäborgs län (3^ %) •
Av slutanmälningarna är 7 % är 1971 eller tidigare, 79 % är 1972 och 1ä % 
är 1973 heit nedlagda företag. Anmälmingarna för de företag som fortsatt 
rörelsen efter det verksamheten nedlagts fördelar sig enligt nedläggelse- 
datum sä, att av dem nedlade k  % sin verksamhet är 1971 eller tidigare,
70 % är 1972 och 26 % är 1973.
Denna Statistik, som publiceras av statistikcentralen för fyra mänader i 
sänder över företag som nedlagt sin verksamhet samt över företag som efter 
nedläggelsen, t.ex. pä grund av ägarbyte, fortsatt rörelsen, baserar sig 
pä slutanmälningar vilka inlämnats tili omsättningsskattebyräerna.
1. Lopettamisilmoituksen tammi-huhtikuun aikana liikevaihtoverotoimistoille teh­
neet yritykset toimialoittain vuosina 1973 ja 1972 - Företag, som under 










































Teollisuus - Industri ................... 679 296 72? 327
Elintarviketeollisuus - Livsmedelsind. .. 66 36 63 hh  1
Leipomot - Bagerier ...................
Juomia valmistava teollisuus -
28 17 33 21
Dryckesvaruindustri ..................... - „ 1
Tupakkateollisuus - Tobaksindustri ...... - - -
Tekstiiliteollisuus ~ Textilindustri .... 
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus -
12 5 20 8
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri ... 65 31 60 26
Suutarit - Skomakare .................. 12 9 13 h
Ompelijat - Sömmerskor ................ 19 1*+ 13 5
Puuteollisuus - Träindustri ............. 130 h 6 160 62
Selhclt " o o oo o o o ö ö o o o o*o<»Oooö*oo 73 27 88 37 l
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri ..... 25 1 h 21 8Paperiteollisuus - Pappersindustri ...... 2 1 * 1Graafinen teollisuus ~ Grafisk industri 
Nahka- ja nahkateosteollisuus -
23 15 22 11 !
Läder- och lädervaruindustri ............ 21 h 15 5Kumiteollisuus - Gummiindustri .......... . 3 1 5 3
Kemian teollisuus - Kemisk industri ..... 
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus -
1 ¿f 6 6 3
Mineralolje- och asfaltindustri .........
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus-
-* — —
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri .. 38 19 31 18
Betonivalimot - Betonggjuterier ....... 28 11 12 6
Metallien perusteoll. - Metallrävaruind. 
Metallituoteteollisuus -
1 — 2 *”
Metallmanufakturindustri ................ 93 39 109 50
Koneteollisuus - Maskinindustri ......... 3 h *\h 33 2 h
Sähkötekninen teoll. - Elektrotekn. ind. ■ 18 10 18 10
Kulkuneuvoteoll. - Transportmedelsind. .. 92 • 32 106 35
Muu teollisuus - Annan industri ......... h 2 23 56 18
Eakennustoiminta - Byggnadsverksamhet .„„
Varsin, talonrak. toiminta (yleisurakoit- 
sijat) - Egentlig husbyggnadsverksamhet
95 50 68 M
(allmän entreprenad) ....................
Talonrak. toiminnan alaurakoitsijät - 
Husbyggn. verksamhetens underentre-
19 10 16 2 )
prenörer ................................
Rakennuspeltisepät - Byggnadsplat-
75 h o 51 39
slagare ............................... h —73 1 h
1) Eivät sisälly toimintansa kokonaan lopettaneiden yritysten ryhmään - 
Ingär inte bland företag vilka helt nedlagt sin rörelse








































Putkijohtojen asentajat - Rörläggare .. 25 15 . 18 1A
Sähköasentajat - El. inställatörer .... 6 8 8 5
Maalarit - Malare . ................. . . 33 8 19 11
Muut alaurakoitsijät - Andra 
underentreprenörer .............. . 7 6 5 5
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ................... 1 - 1 -
Tukkukauppa - Partihandel ........ 100 35 122 A1
Vilja ym. maataloustuotteet -
Spannmäl o.a. lantbruksprodukter ........ 11 A 9 k
Muut ravintoaineet - övriga livsmedel ... 7 A 12 8
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat - 
Textil-, beklädnads- och lädervaror ..... 10 A 15 2
Rautakauppatavarat ym. - Järnhandels-
V O. OI* Hl o ITI o e e o « o e e o « « e * A O o o 9 o « o « « o » o * O 0 O o 8 9 A
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- och 
radioartiklar ........................... 3 1 6 1
Hienomek.tavarat - Finmek. varor ........ k 2 A -
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror ..................... 1 1 A 1 ir IKemiallistekniset kulutustavarat - 
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror ........ 6 2
Autot ja autotarvikkeet - Bilar och 
biltillbehor « « « « « a o « » » » » « « » « * « * « « « » « » « * « 6 2 3
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. ........ 1 1 - -
Koneet, metallituotteet ja raaka-aineet - 
Maskiner, metallprodukter och ravaror .... 8 5 16 k
Maatalous tarvikkeet - Lantbruksförnöderi“
heter o o 0 o o * e e © * o o o e « o © o * © o * 0 t > o 0 o o * o o 0 o o o 3 CO»
Puutavarat - Trävaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 12 8
Muut tavarat - övriga varor ................. 23 6 26 7
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer' ...... 18 9 10 9
Vähittäiskauppa - Detal.ihandel 928 6o6 115 568
Maito, meijerituotteet, leipä - Mjölk, 
mejeriprod., bröd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 6
Liha, kala ym. - Kött, fisk m.m. ........ 50 18 52 27
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror ........ 8 7 1A k
Tupakkatavarat - Tobaksvaror ............ 2 2 1 -
Kioskit, torimyynti yms- - Kiosker, 
torghandel main« 2 0 k 89 202 92








































Sekatavarakaupat - Diversehandel ....... 20if 13 if 333 12 if
Tavaratalot - Varuhus .................. - - - _
Tekstiili- ja vaatetustavarat - Textil- 
och beklädnadsvaror .................... 111 77 1 if 1 if6
Turkistavarat - Pälsvaror ......... 2 - 2 1
Jalkineet ym© nahkatavarat - Skodon o.a« 
ladervaror 10 7 12
COf"
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - 
Möbler ooh inredningsartiklar .......... 39 21 50
i
13 !
Rauta- ja urheilutarvikkeet - Jä-rn- och 
Sportartlklar aooeaoeooo«ooo«c»0o©coe<>0» 27 16 29
!
12 i
Sähkö- ja radiotarvikkeet -El, - och 
radloartikiar • ©o©«o©t>©©eo©*©ooooi»o«©oo© 20 13 38 16 !
Hienomekaaniset yms© tavarat - Finmek© 
och dy1 o varor ©o©©oo©o©eoo©eoo©©©©©o©©c 26 16 11
«
10 |
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror .................... 12 2 if 18 27 i
Kemikaalikauppatavarat - Drogerivaror .. 52 36 if if 37 |
Apteekit - Apotek ...................... - 1if - 9
Kukat, siemenet - Blommor, frön ........ 31 31 30 32
Kumi- ja muovitavarat - Gummi- och 
plastvarör o«««»«e«6«o«eo««e«»«o«o««««s« 7 1 if 1
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. ....... 37 69 if9 63
Autot, autotarvikkeet - Bilar,
hlltlllbehOr c<jo«oo©oo«ooo©öoo©o©o©«©eoo k6 16 5if 17
Muut tavarat - övriga varor ............ 35 15 21 13
Palvelukset ~ Tjänster ................. 144 222 I6if 185
Tarjoilu (ruokalat, kahvilat ja baarit)- 
Servering (restauranger, kafeer och
barer) ....... ..o. .... o., a.oo.e.o.o.oooo 102 160 109
!
120 |
Matkustajakodit ja hotellit - Resande- 
hem och hotel ©©»©•©«(■«©««©©•©»©ooooeeo« if 15 10
i
27 i
Muut palvelukset ~ Övriga tjänster ..... 38 *f7 if5 38
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